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ABSTRACT
Anak merupakan kelompok usia yang paling rentan terhadap gizi buruk. Di Indonesia, gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan
yang serius dimana kasus anak gizi buruk terus meningkat, termasuk di Provinsi Aceh. Pendeteksian secara dini  kasus gizi buruk
sangat dibutuhkan agar anak penderita gizi buruk mendapatkan perawatan secara intesnsif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran ibu
dalam mengenali gejala gizi buruk pada anak agar segera mendapatkan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan pengetahuan ibu terhadap sikap dalam mendapatkan perawatan anak gizi buruk di Rumah  Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional.
Subjek penelitian sebanyak 52 orang yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengetahuan dan sikap diukur dengan
menggunakan kuesioner yang diisi oleh ibu yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan 21,2% ibu dengan
tingkat pengetahuan kurang, 53,8% ibu dengan tingkat pengetahuan sedang, dan ibu dengan tingkat pengetahuan tinggi sebanyak
25%. Ibu dengan sikap kurang sebanyak 21,2%, ibu dengan sikap cukup sebanyak 55,8%, dan 23% ibu memiliki sikap yang baik.
Berdasarkan analisis data dengan uji Spearman R terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan ibu terhadap sikap dalam
mendapatkan perawatan anak gizi buruk (p = 0,000). Disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan bermakna antara
pengetahuan ibu terhadap sikap dalam mendapatkan perawatan anak gizi buruk.
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